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Penyakit campak atau morbili adalah penyakit yang sangat menular dan akut 
yang disebabkan oleh jenis virus yang termasuk keluarga paramyxoviridae. 
Reservoir dari virus campak adalah manusia penderita campak. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui apa fungsi perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan, pengawasan dan evaluasi ada hubungannya dengan cakupan 
imunisasi campak yang dilakukan oleh kepala Puskesmas sewilayah 
Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini termasuk eksplanatory.  
Sedangkan sebagai populasi dan sampel penelitian adalah semua kepala 
Puskesmas wilayah Banjarnegara sebanyak 33 kepala Puskesmas.  
Dari analisa didapatkan hasil sbb: ada hubungan antara pengorganisasian, 
penggerakan, pengawasan dengan cakupan imunisasi campak yang dilakukan 
oleh kepala Puskesmas, sedangkan perencanaan dan evaluasi tidak ada 
hubungan dengan cakupan imunisasi campak.  
Dari hasil tersebut dapat dijadikan pedoman bagi kepala Puskesmas, untuk 
menyusun program lebih lanjut demi perbaikan kegiatan pelayanan imunisasi 
yang akan datang.  
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